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Denney – Bois de Bromont
Opération préventive de diagnostic (2008)
Philippe Haut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération d’évaluation archéologique a  été  prescrite  par le  service régional  de
l’archéologie de Franche-Comté à Denney (Territoire de Belfort) au lieu-dit « Bois de
Bromont »,  sur  une  emprise  de  89 387 m2 touchée  par  l’épandage  de  sédiments
provenant du dragage de l’étang des Forges à Belfort.
2 Bien que situé à proximité de sites avérés de la Préhistoire récente (Néolithique ancien-
moyen, avec un atelier de débitage découvert en prospection à Vétrigne), le secteur
sondé  s’est  révélé  dans  l'ensemble  négatif,  le  sous-sol  argileux  apparaissant
immédiatement sous la couverture d’humus.
3 Une seule structure a été découverte : un fossé rectiligne orienté selon le sens de la
pente et rejoignant le ruisseau en fond de thalweg, à fond plat et parois concaves, de
1 m de largeur pour une profondeur de 30 cm . Comblé par un limon sableux brun, il n’a
livré aucun mobilier.
4 Le seul objet mis au jour est un petit grattoir en silex sur bout de lame à retouche
unilatérale  à  trois  pans,  dont  un  cortical,  en  silex  gris  blanc  (longueur  restante :
37 mm ;  largeur :  23 mm ;  épaisseur :  6 mm).  La  partie  proximale  de  la  pièce  est
manquante. Ce type d’outil peut être daté de la fin du Paléolithique supérieur ou du
Néolithique et le silex pourrait provenir des formations du Kimméridgien présent sur la
commune d’Alle dans le Jura suisse à une trentaine de kilomètres au sud. La présence
de  l'outil  en  bas  de  pente,  dans  une  zone  de  ruissellement,  laisse  supposer  qu’il
provient du sommet de la colline et pourrait confirmer la fréquentation des lieux au
Néolithique, le site de l’atelier de débitage étant situé à proximité, de l’autre côté de la
butte.
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Fig. 1 – Racloir en silex
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